

























































年度：81.7％、2010 年度：80.8％）、〔傾聴力〕（2011 年度：80.5％、2010 年度：
79.8％）となっており（2）、いずれもほぼ 8 割が得意と回答している。
　一方、〔発信力〕（2011 年度：43.6％、2010 年度：42.5％）、〔創造力〕（2011 年度：























































































































































11 ～ 20％ 20.0




ⅰ： 調査では、2011 年 4 月採用（一部企業は、採用予定）人数、2010 年 4












































































と回答したのが 13 社（52.0％）、「どちらともいえない」が 3 社（12.0％）、「な
い」と回答したのが 9 社（36.0％）であった。明文化された基準が「ある」と









































































































































～ 5 を 1 ～ 5 点として算出した。各要素の得点の平均値と標準偏差を表 7 に示
す。なお、体育会所属新規大卒者と文系新規大卒者の差を検討するため、平均






















































































































主体性 3.6 0.73 3.4 0.73 1.67 　
働きかけ力 3.6 0.58 3.4 0.66 1.55 　
実行力 3.9 0.77 3.2 0.59 4.10 **
志望度合 3.3 0.84 3.5 0.74 －0.62 　
達成意欲 4.0 0.58 3.5 0.80 3.46 **
貫徹力 4.0 0.58 3.3 0.70 5.29 **
成長意欲 3.7 0.48 3.6 0.66 0.37 　
チャレンジ意欲 3.9 0.68 3.3 0.65 3.25 **
考え抜く力・
頭の良さ
課題発見力 3.1 0.56 3.7 0.65 －3.46 **
計画力 3.2 0.50 3.6 0.66 －3.18 **
創造力 2.9 0.61 3.5 0.74 －3.72 **
基礎的な学力 2.5 0.60 3.7 0.65 －6.62 **
論理的思考力 2.7 0.57 3.6 0.50 －5.68 **





発信力 3.3 0.78 3.6 0.73 －1.37 　
傾聴力 3.6 0.66 3.5 0.51 1.16 　
柔軟性 3.9 0.71 3.7 0.51 3.25 **
情況把握力 4.0 0.65 3.5 0.51 2.41 *
規律性 4.4 0.58 3.5 0.74 4.91 **
ストレスコントロー
ル力 4.0 0.69 3.0 0.66 4.92 **
自己開示力 3.6 0.73 3.2 0.59 2.66 *
管理職としての素質 3.6 0.50 3.4 0.66 1.56 　
対人印象
人当たりの良さ 4.2 0.59 3.7 0.70 2.66 *
バイタリティ・体力 4.5 0.51 3.5 0.74 5.46 **
専門性 知識・技能 2.4 0.67 3.4 0.59 －5.74 **


























































































































ここ 1 ～ 2 年は、市場の環境が変化してきたことで、重点の置き所が変わっ
てきている（医薬品）。











































































































































































































































































































































































































































































































永野仁編著（2004）『大学生の就職と採用―学生 1,143 名、企業 658 社、若手





This paper researches into the distinguished features and actual statuses 
of the business persons in their managerial track who were, in their 
college days, in the faculties of humanities and also sports clubs of their 
universities in Japan.  In this study, company personnel management, 
recruitment, and employee educational management staff of 25 major 
companies are interviewed and questioned about some characteristics of 
those above mentioned office workers.
The answers/opinions of those staff concerning the following 
questionnaire categories are found to be greatly positive:
1. Impressions to Others:
  Those formally sports oriented business persons are seen to have sociable 
minds and to be warm-hearted, full of vitality and rich in physical 
strength.
2. Abilities to Step Forward/Challenging Spirits: 
  They are full of challenging spirits and willing to achieve their goals, 
putting plans into action, fulfilling their projects.
3. Team Work/ Communication Abilities
 They are found to be good at stress control, as well as communication 
abilities, leaderships.
These distinguished characteristics can fairly be said to meet nicely with 
the images of the favorable and excellent employees needed by companies 
in Japan.
The weak points of those office workers, on the other hand, are listed on 
the following questionnaire categories:
1. Thinking Abilities/Intelligence:
  They are not supreme enough to find their new tasks to work with, or not 
blessed enough in planning/projecting abilities, or academic abilities.  
2. Specialties:
  They are rather poorly favored with knowledge or skills in some 
specifically special fields. 
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